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安
政
五
年
の
幕
末
佐
賀
藩
購
入
書
籍
に
み
る
西
洋
医
学
の
受
容
小
澤
健
志
一
︑
は
じ
め
に(１)
九
州
の
雄
藩
の
一
つ
で
︑
福
岡
藩
と
と
も
に
長
崎
・
出
島
の
警
護
を
行
な
っ
て
い
た
佐
賀
藩
は
︑
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
西
洋
医
学
の
受
容
を
行
な
っ
て
い
た
︒
一
九
世
紀
中
頃
に
は
全
国
に
先
駆
け
て
種
痘
を
成
功
さ
せ
た
り
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
に
は
医
師
レ
ベ
ル
の
向
上
と
医
師
た
ち
の
医
学
知
識
の
向
上
を
目
的
と
し
た
医
師
免
許
制
度
を
実
施
す
る
等
︑
幕
末
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
の
受
容
と
啓
蒙
の
黎
明
期
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
佐
賀
藩
の
こ
の
よ
う
な
活
動
を
支
え
た
の
は
︑
藩
内
の
多
く
の
医
師
た
ち
を
長
崎
・
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
・
教
師
の
も
と
に
留
学
さ
せ
た
り
︑
他
藩
の
名
医
の
と
こ
ろ
に
留
学
さ
せ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
多
数
の
西
洋
医
学
書
︵
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
医
学
書
︶
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
前
者
に
つ
い
て
の
研
究
は
青
木
歳
幸
氏
の
研
究
が
あ
(２
)
り
︑
後
者
に
つ
い
て
は
︑
板
沢
武
雄
氏
︑
松
田
清
氏
等
に
よ
る
調
査
・
研
究
報
告
が
あ
(３
)
る
︒
幕
末
の
佐
賀
藩
が
幕
末
に
所
有
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
の
リ
ス
ト
は
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
(４
)
る
︒
筆
者
は
二
〇
一
四
年
の
論
考
に
お
い
て
︑
佐
賀
藩
は
嘉
永
年
間
か
ら
慶
応
年
間
︵
一
八
四
八
年
～
一
八
六
八
年
︶
の
約
二
〇
年
の
間
に
︑
六
八
種
類
の
医
学
書
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
(５
)
た
︒
さ
ら
に
筆
者
が
そ
の
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
た
書
籍
を
精
査
し
た
結
果
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
で
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
翻
訳
さ
れ
た
書
籍
が
一
九
(６
)
冊
︑
次
は
オ
ラ
ン
ダ
語
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
書
籍
が
一
二
冊
で
あ
り
︑
執
筆
当
時
の
肩
書
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
大
学
教
師
一
四
名
︑
次
は
臨
床
医
で
一
〇
名
で
あ
っ
た
こ
と
︒
ま
た
︑
書
籍
の
医
学
専
門
分
野
︵
内
科
書
︑
外
科
書
等
︶
は
︑
最
も
多
く
所
有
し
て
い
た
書
籍
は
外
科
学
書
を
九
冊
︑
次
が
内
科
学
書
で
八
冊
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
佐
賀
藩
が
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
十
二
月
に
購
入
し
た
医
学
書
の
目
録
は
︑
正
式
に
は
﹁
安
政
五
年
午
十
二
月
御
買
入
蘭
書
目
録
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
︑
長
崎
学
の
先
駆
者
で
あ
る
長
崎
高
等
商
業
学
校
︵
現
在
の
長
崎
大
学
経
済
学
部
︶
教
授
で
あ
っ
た
武
藤
長
蔵
博
士
︵
明
治
一
四
年
︵
一
八
八
一
︶
～
昭
和
一
七
年
︵
一
九
四
二
︶︶
の
遺
品
の
中
に
あ
り
︑
現
在
は
同
大
学
附
属
図
書
館
経
済
学
部
分
館
に
保
管
さ
れ
て
い
(７
)
る
︒
佐
賀
藩
が
理
学
書
︑
兵
学
書
︑
算
術
書
な
ど
一
七
六
冊
を
購
入
し
た
目
録
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
医
学
書
は
三
九
種
類
の
書
籍
を
四
二
冊
購
入
し
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
が
こ
の
医
学
書
目
録
に
つ
い
て
調
べ
た
理
由
は
次
の
二
点
で
あ
る
︒一
点
目
は
︑
安
政
五
年
は
佐
賀
藩
の
医
学
界
に
と
っ
て
特
筆
す
べ
き
年
で
あ
り
︑
こ
の
年
に
購
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
を
精
査
す
る
こ
と
は
︑
上
述
の
佐
賀
藩
の
全
国
に
先
駆
け
た
医
学
政
策
の
様
子
を
知
る
手
掛
り
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
で
は
こ
の
年
の
九
月
︑
佐
賀
藩
は
領
内
で
医
業
を
行
な
う
場
合
︑﹁
御
側
医
師
は
申
す
に
及
ば
ず
︑
陪
臣
︑
町
医
︑
郷
医
に
至
る
ま
で
蘭
方
修
行
﹂
が
義
務
付
け
ら
れ
た
︒
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
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藩
内
で
医
療
活
動
を
行
な
う
に
あ
た
り
︑
西
洋
医
学
︵
オ
ラ
ン
ダ
医
学
︶
の
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
十
二
月
に
は
︑
こ
れ
ま
で
藩
内
の
西
洋
医
学
の
受
容
・
教
育
の
中
心
で
あ
っ
た
藩
病
院
兼
医
学
校
﹁
医
学
寮
﹂
を
﹁
好
生
館
﹂
と
改
名
し
︑
そ
の
施
設
を
充
実
さ
せ
(８
)
た
︒
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
読
者
対
象
者
が
明
ら
か
に
な
り
︑
九
州
の
雄
藩
の
一
つ
で
あ
っ
た
佐
賀
藩
の
当
時
の
医
学
︵
教
育
︶
水
準
︑
及
び
当
時
の
好
生
館
を
運
営
す
る
上
で
充
実
さ
せ
よ
う
と
し
た
専
門
分
野
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
二
点
目
は
︑
西
洋
医
学
史
的
な
観
点
か
ら
安
政
五
年
は
︑
す
で
に
西
洋
医
学
の
中
心
地
が
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
医
学
︵
パ
リ
病
院
医
学
︶
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
︵
顕
微
鏡
医
学
︶
へ
移
行
し
て
い
た
時
期
で
あ
(９
)
る
︒
佐
賀
藩
は
幕
府
本
体
及
び
各
藩
に
先
駆
け
て
︑
藩
医
学
校
好
生
館
に
お
い
て
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
ド
イ
ツ
医
学
教
育
を
行
な
っ
て
お
り
︑
明
治
に
入
り
日
本
の
医
学
教
育
に
ド
イ
ツ
医
学
を
採
用
す
る
に
貢
献
し
た
相
良
知
安
は
︑
こ
の
好
生
館
出
身
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
を
取
り
上
げ
る
が
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
書
籍
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
︵
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
ド
イ
ツ
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
英
語
︶
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
は
︑
佐
賀
藩
の
医
学
界
︵
医
学
教
育
︶
が
ド
イ
ツ
医
学
の
影
響
を
得
て
い
た
の
か
︑
フ
ラ
ン
ス
医
学
の
影
響
を
得
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
材
料
の
一
つ
に
な
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑
日
本
の
西
洋
医
学
受
容
の
黎
明
期
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
︒
二
︑
出
版
年
と
専
門
分
野
安
政
五
年
十
二
月
に
佐
賀
藩
が
購
入
し
た
医
学
書
三
九
種
類
四
二
冊
の
洋
書
は
︑
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
が
こ
れ
ら
の
医
学
書
を
購
入
す
る
前
年
の
安
政
四
年
九
月
︵
一
八
五
七
年
一
一
月
︶
に
は
︑
長
崎
に
お
い
て
お
雇
い
オ
ラ
ン
ダ
人
医
学
教
師
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
軍
医
ポ
ン
ぺ
︵
Joh
an
n
es
L
ijd
iu
s
C
ath
arin
u
s
P
om
p
e
v
an
M
eerd
erv
oort︑
一
八
二
九
～
一
九
〇
八
︶
が
医
学
教
育
を
開
始
し
た
︒
佐
賀
藩
医
学
関
係
者
の
多
く
が
こ
こ
で
学
ん
で
い
る
︒
佐
賀
藩
が
医
学
書
を
購
入
す
る
に
あ
た
り
︑
ポ
ン
ぺ
の
助
言
に
よ
り
自
身
が
医
学
生
時
代
に
使
用
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト
や
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
購
入
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
(
)
る
︒
三
九
種
類
四
二
冊
の
う
ち
︑
二
部
購
入
し
て
い
る
の
は
︑
10
ク
ー
ラ
ン
ト
著
の
﹃
病
理
学
と
治
療
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
『２
』
ク
﹄︑
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
ィ
レ
ミ
ー
ル
著
の
薬
学
『３
』
書
及
び
フ
ォ
ル
ジ
ュ
著
の
船
医
の
た
め
の
『５
及
び
』
治
療
書
で
あ
り
︑
そ
の
他
三
六
11
種
類
の
書
籍
は
︑
一
部
ず
つ
購
入
し
て
い
(
)
る
︒
こ
の
章
で
は
三
九
種
類
の
医
学
書
に
つ
11
い
て
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
で
の
出
版
年
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
書
籍
の
出
版
年
︑
専
門
分
野
︵
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
︶
と
こ
れ
ら
の
書
籍
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
︑
著
者
の
国
籍
と
肩
書
き
と
読
者
対
象
者
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
佐
賀
藩
が
購
入
し
た
書
籍
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
︒
二
︑
一
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
出
版
年
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
の
出
版
年
の
比
較
最
初
に
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
書
籍
で
あ
る
が
︑
最
も
古
い
も
の
は
︑
一
八
二
二
年
か
ら
一
八
三
六
年
に
出
版
さ
れ
た
オ
ン
セ
ノ
ー
ル
著
の
外
科
学
書
で
︑
最
も
新
し
い
も
の
が
佐
賀
藩
が
購
入
す
る
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
に
出
版
さ
れ
た
ケ
ル
ス
ト
著
の
オ
ラ
ン
ダ
軍
の
軍
事
医
療
業
務
に
関
す
る
書
籍
で
あ
っ
(
)
た
︒
三
九
冊
の
12
出
版
年
を
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
か
ら
五
年
間
隔
で
年
代
を
区
切
っ
て
表
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
(
)
る
︒
13
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こ
の
表
か
ら
は
︑
一
八
四
九
年
か
ら
安
政
五
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
を
最
も
多
く
所
有
し
︑
全
体
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
上
述
の
よ
う
に
三
九
種
類
の
書
籍
は
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
て
い
る
が
︑
多
く
は
ド
イ
ツ
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
英
語
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
︒
三
九
種
類
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
を
調
べ
︑
そ
の
書
籍
の
出
版
年
を
調
べ
た
結
果
が
以
下
の
表
で
あ
る
︒
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
の
書
籍
︵
ド
イ
ツ
語
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
書
︶
の
も
の
が
最
も
多
く
︑
次
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
が
多
い
︒
ま
た
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
籍
は
︑
一
八
三
九
年
か
ら
一
八
四
三
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
な
い
︒
こ
の
事
実
は
一
八
四
三
年
ご
ろ
を
境
に
︑
西
洋
医
学
が
フ
ラ
ン
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
と
転
換
し
た
史
実
と
符
合
す
(
)
る
︒
安
政
28
五
年
に
購
入
し
た
医
学
書
は
︑
佐
賀
藩
の
医
学
関
係
者
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
通
じ
て
書
籍
名
を
指
定
し
て
購
入
し
た
も
の
な
の
か
︑
ま
た
︑
オ
ラ
ン
ダ
商
館
関
係
者
が
オ
ラ
ン
ダ
で
購
入
し
て
き
た
も
の
を
︑
佐
賀
藩
が
長
崎
で
購
入
し
た
も
の
な
の
か
︑
購
入
方
法
に
関
す
る
詳
細
な
こ
と
は
管
見
で
は
わ
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
佐
賀
藩
の
医
学
関
係
者
は
こ
の
と
き
購
入
し
た
臨
床
医
学
書
の
多
く
が
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
書
籍
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
︑
西
洋
医
学
界
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
移
行
を
こ
れ
ら
の
書
籍
を
通
し
て
認
識
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
(
)
る
︒
29二
︑
二
専
門
分
野
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
三
九
種
類
の
書
籍
を
基
礎
医
学
と
臨
床
医
学
の
専
門
分
野
に
分
類
し
︑
こ
れ
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
を
調
べ
た
結
果
が
表
三
︑
四
で
あ
(
)
る
︒
30
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
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表一 オランダ語版の出版年
それ以前
(20)
01829-1833
(19)
41834-1838
(18)
51839-1843
(17)
71844-1848
(16)
131849-1853
(15)
81854-1858
(14)
オランダ語版
(冊数)出版年
39冊合計
2
表二 オリジナル言語とその出版年
それ以前
(27)
01829-1833
(26)
11834-1838
(25)
21839-1843
(24)
11844-1848
(23)
31849-1853
(22)
61854-1858
(21)
オランダ語
(冊数)出版年
1
1
1
英語
(冊数)
39冊
4冊
3冊
3冊
9冊
3冊
10冊
7冊
合計
14冊合計
1
0
ドイツ語
(冊数)
5冊
2
2
0
1
0
0
0
フランス語
(冊数)
4冊
0
0
1
0
16冊
1
1
1
6
1
6
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表三 基礎医学書とオリジナル言語
薬学（書)
(35)
3病理学（書)
(34)
0衛生学（書)
(33)
1生理学（書)
(32)
1解剖学（書)
(31)
ドイツ語
オリジナル言語
基礎医学
0
英語
15冊
5冊
3冊
1冊
2冊
4冊
のべ冊数
5冊合計
0
3冊
0
0
1
0
2
フランス語
0冊
0
0
0
0
7冊
5
0
0
1
1
オランダ語
表四 臨床医学書とオリジナル言語
その他
(42)
2眼科科学（書)
(39)
3産科学（書)
(38)
0内科学（書)
(37)
1外科学（書)
(36)
ドイツ語
オリジナル言語
婦人科学（書)
(40)
臨床医学
0
英語
00
36冊
15冊
4冊
6冊
1冊
7冊
のべ合計
11
15冊合計
8
00
5冊
1
0
1
1
2
フランス語
小児科学（書)
(41)
2冊
4冊
3
0
0
0
1冊10
12冊
3
2
2
0
4
オランダ語
こ
れ
を
見
る
に
︑
基
礎
医
学
書
一
五
冊
に
対
し
臨
床
医
学
書
三
六
冊
と
基
礎
医
学
書
の
書
籍
数
と
臨
床
医
学
書
の
書
籍
数
は
お
よ
そ
三
対
七
の
割
合
に
な
っ
て
お
り
︑
安
政
五
年
当
時
の
佐
賀
藩
は
基
礎
医
学
書
よ
り
臨
床
医
学
の
知
識
の
習
得
に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
臨
床
医
学
書
三
六
冊
の
中
で
︑
一
五
冊
を
占
め
る
そ
の
他
の
分
野
を
占
め
る
の
は
︑
大
半
が
治
療
書
で
あ
り
︑
次
に
外
科
学
書
が
七
冊
︑
産
科
学
書
が
六
冊
で
あ
る
︒
ま
た
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
に
基
礎
医
学
書
と
臨
床
医
学
書
を
集
計
す
る
と
︑
最
も
多
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
は
二
〇
冊
の
ド
イ
ツ
語
で
あ
(
)
る
︒
43
二
︑
三
読
者
対
象
者
次
に
三
九
冊
の
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
よ
り
︑
読
者
対
象
者
を
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
類
す
る
︒
初
級
レ
ベ
ル
は
︑
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
︑
及
び
タ
イ
ト
ル
に
教
本
︵
L
eerb
oek
︑
L
eh
rb
u
ch
︑
tex
tb
ook
︶︑
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
︵
H
an
d
b
oek
︑
H
an
d
b
u
ch
︑
H
an
d
b
ook
︶
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
読
者
対
象
者
を
医
学
修
学
初
心
者
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
二
四
冊
あ
り
︑
専
門
分
野
の
内
訳
は
基
礎
医
学
が
一
一
冊
︑
臨
床
医
学
が
一
六
冊
で
あ
(
)
る
︒
次
に
中
級
レ
ベ
ル
は
︑
臨
床
医
の
よ
う
に
す
44
で
に
医
学
教
育
機
関
で
学
ん
だ
医
療
関
係
者
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
主
に
専
門
的
な
治
療
書
で
︑
す
で
に
い
る
医
学
を
習
得
し
た
者
を
対
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
書
籍
と
す
る
︒
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
一
三
冊
あ
り
︑
専
門
分
野
別
の
内
訳
は
︑
基
礎
医
学
書
が
一
冊
︑
臨
床
医
学
書
が
一
二
冊
で
あ
(
)
る
︒
最
後
の
上
級
レ
ベ
ル
は
︑
医
療
関
係
者
45
の
上
級
者
を
対
象
と
し
た
書
籍
と
し
︑
こ
れ
に
は
︑
学
術
雑
誌
及
び
複
数
の
大
学
教
授
と
医
師
た
ち
が
共
著
で
執
筆
し
た
著
書
が
一
冊
ず
つ
︑
合
計
二
冊
が
該
当
し
(
)
た
︒
ま
と
46
め
る
と
表
五
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
基
礎
医
学
︑
臨
床
医
学
と
も
に
医
学
初
心
者
向
け
に
か
か
れ
た
書
籍
が
最
も
多
い
と
言
え
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
表
六
著
者
の
国
籍
と
執
筆
時
の
肩
書
﹂
で
︑
著
者
の
肩
書
き
が
教
師
で
あ
る
書
籍
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
︑
医
学
生
向
け
及
び
医
療
関
係
者
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
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表五 読者対象者と専門分野
0上級者向け
1医療関係者向け
11医学初心者向け
基礎医学書
(のべ冊数)
39冊
2冊
13冊
24冊
のべ冊数
12冊のべ冊数 30冊
2
12
16
臨床医学書
(のべ冊数)
三
︑
執
筆
者
と
専
門
分
野()47
三
︑
一
著
者
の
国
籍
と
執
筆
時
の
肩
書
こ
の
表
を
見
る
に
︑
著
者
数
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
国
籍
者
が
二
一
名
で
あ
り
︑
不
明
者
の
六
名
を
除
い
た
三
七
名
の
う
ち
約
五
六
％
を
占
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
執
筆
時
の
肩
書
き
は
医
師
が
一
四
名
と
最
も
多
く
︑
次
に
大
学
教
師
の
一
二
名
と
な
っ
て
い
る
︒
全
著
者
数
四
三
名
の
う
ち
一
〇
名
が
ド
イ
ツ
語
圏
の
大
学
教
師
で
あ
り
︑
佐
賀
藩
が
購
入
し
た
医
学
書
は
大
学
教
師
が
学
生
︑
研
究
者
︑
臨
床
医
向
け
に
執
筆
し
た
書
籍
が
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
を
読
ん
で
医
学
を
習
得
し
た
佐
賀
藩
の
医
学
関
係
者
は
︑
購
入
し
た
臨
床
医
学
書
の
多
く
が
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
書
籍
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
で
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹁
表
二
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
と
そ
の
出
版
年
﹂
で
導
か
れ
た
結
果
と
一
致
し
︑
こ
の
史
実
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
︒
三
︑
二
著
者
の
肩
書
と
執
筆
分
野
著
者
の
肩
書
き
と
︑
書
籍
の
専
門
分
野
を
分
類
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
(
)
る
︒
56
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表六 著者の国籍と執筆時の肩書
1
オランダ
4名
0病院医学校教
(50)
師
1地方医学校教
(49)
師
10大学教
(48)
師
ドイツ語圏
1
0
1
フランス
6名005
43名
1不
(55)
明
2名
2名
12名
合計
15名
0
21名合計
1
246医
(52)
師
1名0010薬剤
(53)
師
4名0013その
(54)
他
2名0020軍医学校教
(51)
師
3名
14名2
1
0
0
イギリス
表七 肩書と基礎医学書
0
衛生学
(書)
5冊
1病院医学校教
(59)
師
0地方医学校教
(58)
師
2大学教
(57)
師
解剖学
(書)
0
1
0
病理学
(書)
3冊200
18冊
1不
(64)
明
1冊
1冊
3冊
のべ
合計
1冊
0
4冊合計
0
210医
(61)
師
1冊1000薬剤
(62)
師
3冊0200その
(63)
他
0
0
生理学
(書)
2冊1000軍
(60)
医
6冊
4冊1
0
0
1
薬学
(書)
2冊
0
1
0
0
1
0
以
上
︑
二
つ
の
表
を
見
る
に
︑
表
八
の
そ
の
他
の
分
野
一
八
冊
を
除
い
て
︑
最
も
多
く
購
入
し
て
い
る
分
野
の
書
籍
は
外
科
書
で
八
冊
︑
次
は
産
科
学
書
で
七
冊
︑
同
様
に
薬
学
書
で
六
冊
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
基
礎
医
学
書
︑
臨
床
医
学
書
と
も
に
著
者
の
肩
書
き
で
最
も
多
か
っ
た
の
が
医
師
で
あ
り
︑
両
分
野
の
医
学
書
の
総
合
計
の
べ
六
〇
冊
の
う
ち
医
師
が
執
筆
し
た
書
籍
が
二
二
冊
を
占
め
︑
医
学
書
総
合
計
の
三
六
％
を
占
め
て
い
る
︒
次
に
大
学
教
師
が
執
筆
し
た
書
籍
が
一
四
冊
を
占
め
︑
同
様
に
二
三
％
を
占
め
︑
両
者
の
書
籍
で
総
合
計
の
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
︒
病
院
医
学
校
教
師
が
執
筆
し
た
書
籍
が
両
分
野
で
三
冊
と
少
な
い
︒
ド
イ
ツ
語
圏
の
著
者
に
よ
る
書
籍
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
︵
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
の
翻
訳
書
︶
を
読
ん
で
医
学
を
習
得
し
た
佐
賀
藩
の
医
学
関
係
者
は
︑
購
入
し
た
臨
床
医
学
書
の
多
く
が
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
書
籍
で
あ
っ
た
こ
と
を
把
握
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
以
上
の
こ
と
は
︑﹁
二
︑
一
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
出
版
年
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
の
出
版
年
の
比
較
﹂
で
導
い
た
結
果
と
一
致
す
る
︒
四
︑
医
学
書
と
購
入
医
師
た
ち()73
添
付
資
料
安
政
五
年
医
学
書
目
録
を
も
と
に
佐
賀
藩
が
購
入
し
た
医
学
書
と
︑
そ
1
の
一
部
を
購
入
し
た
七
名
の
人
物
を
購
入
書
籍
の
多
い
順
に
記
す
︒
大
石
良
英
︵
文
化
七
？
︵
一
八
一
〇
︶
～
元
治
二
年
︵
一
八
六
五
︶︶︑
安
政
五
年
当
時
の
肩
書
き
は
︑
佐
賀
藩
医
学
寮
教
導
方
で
︑
免
状
分
野
は
内
科
及
び
外
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
六
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
﹄︵
病
理
学
書
︶︑﹃
﹄︵
薬
学
書
︶︑﹃
﹄︵
そ
2
3
4
の
他
︶︑﹃
﹄︵
眼
科
学
書
︶︑﹃
﹄︵
薬
学
書
︶︑﹃
﹄︵
眼
科
学
書
︶︒
牧
春
堂
︵
文
10
17
34
政
四
年
︵
一
八
二
一
︶
～
文
久
三
年
︵
一
八
六
三
︶︶︑
当
時
の
肩
書
き
は
︑
佐
賀
藩
医
学
寮
助
手
で
︑
免
状
分
野
は
内
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
六
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
﹄︵
解
剖
学
書
︶︑﹃
﹄︵
薬
学
書
︶︑﹃
﹄︵
そ
の
他
︶︑﹃
﹄︵
外
科
1
3
6
30
学
書
︶︑﹃
﹄︵
産
科
学
書
︶︑﹃
﹄︵
産
科
学
書
︶︒
城
島
淡
堂
︵
文
化
一
〇
年
︵
一
八
31
33
一
三
︶
～
？
︶︑
当
時
の
肩
書
き
は
佐
賀
藩
医
学
寮
教
職
︑
免
状
分
野
は
内
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
三
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
﹄︵
そ
の
他
︶︑﹃
﹄︵
そ
の
8
27
他
︶︑﹃
﹄︵
そ
の
他
︶︒
井
上
仲
民
︵
文
政
七
︵
一
八
二
四
︶
～
明
治
六
年
︵
一
八
七
28
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
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表八 肩書と臨床医学書
3
産科学
(書)
4冊
0病院医学校教
(67)
師
0地方医学校教
(66)
師
2大学教
(65)
師
外科学
(書)
0
0
1
眼科学
(書)
6冊311
42冊
1不
(72)
明
2冊
2冊
11冊
のべ
合計
7冊
1
8冊合計
1
115医
(69)
師
0冊0000薬剤
(70)
師
3冊2100その
(71)
他
0
0
内科学
(書)
0冊0000軍
(68)
医
18冊
18冊9
0
1
3
その他
(書)
0
0
0
0
0
1
0
0
小児科学
(書)
2冊
0
0
0
2
0
0
2冊
0
0
0
0
0
0
0
2
婦人科学
(書)
1冊
三
︶︶︑
当
時
の
肩
書
き
は
︑
佐
野
孺
仙
門
人
で
︑
免
状
分
野
は
外
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
三
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
﹄︵
そ
の
他
︶︑﹃
﹄︵
そ
の
他
︶︑
23
26
﹃
﹄︵
外
科
学
書
︶︒
大
庭
雪
斎
︵
文
化
二
︵
一
八
〇
五
︶
～
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶︶︑
38当時
の
肩
書
き
は
佐
賀
藩
医
学
寮
教
導
方
頭
取
で
︑
免
状
分
野
は
内
科
及
び
外
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
二
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒﹃
﹄︵
薬
学
書
︶︑﹃
﹄
15
24
︵
生
理
学
書
︶︒
林
梅
馥
︵
？
︱
？
︶︑
当
時
の
肩
書
き
は
佐
賀
藩
医
学
寮
教
職
︑
免
状
分
野
は
外
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
一
冊
の
内
訳
は
︑﹃
﹄︵
外
科
学
書
︶︒
松
隈
元
南
7
︵
文
化
一
二
︵
一
八
二
五
︶
～
明
治
二
年
︵
一
八
六
八
︶︶︑
当
時
の
肩
書
き
は
師
匠
︑
隠
居
で
︑
免
状
分
野
は
内
科
及
び
眼
科
で
あ
る
︒
彼
が
購
入
し
た
一
冊
の
内
訳
は
︑﹃
﹄
13
︵
外
科
学
書
︶
で
あ
る
︒
五
︑
終
わ
り
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
安
政
五
年
十
二
月
︑
佐
賀
藩
医
学
校
好
生
館
が
本
格
的
に
西
洋
医
学
の
導
入
を
開
始
し
た
時
期
に
購
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
三
九
部
四
二
冊
の
う
ち
︑
基
礎
医
学
書
と
臨
床
医
学
書
と
を
分
別
し
た
と
き
︑
臨
床
医
学
書
の
割
合
が
多
く
︑
そ
の
中
で
も
外
科
学
書
︑
産
科
学
書
が
多
か
っ
た
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
著
者
の
肩
書
き
は
︑
最
も
多
い
の
は
医
師
︑
次
に
大
学
教
師
と
い
う
順
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
書
籍
の
読
者
対
象
者
は
︑
医
学
初
心
者
向
け
の
書
籍
数
が
二
四
冊
で
最
も
多
く
全
の
べ
冊
数
の
六
一
％
を
占
め
︑
次
に
医
療
関
係
者
向
け
が
一
三
冊
で
三
三
％
を
占
め
︑
上
級
者
用
が
二
冊
で
五
％
を
占
め
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
︑
臨
床
経
験
が
豊
富
な
医
師
と
︑
臨
床
経
験
は
少
な
い
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
知
識
が
豊
富
な
大
学
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
医
学
初
心
者
向
け
に
書
か
れ
た
書
籍
に
よ
っ
て
︑
佐
賀
藩
の
西
洋
医
学
の
導
入
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
臨
床
医
学
の
中
で
も
︑
特
に
外
科
学
書
︑
産
科
学
書
に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
次
に
︑
書
籍
の
出
版
年
を
安
政
五
年
か
ら
五
年
間
隔
で
区
切
っ
て
み
る
と
︑
一
八
四
九
年
か
ら
一
八
五
三
年
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
一
番
多
く
︑
二
〇
年
以
上
前
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
ド
イ
ツ
語
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
し
た
も
の
が
最
も
多
か
っ
た
︒
著
書
の
肩
書
き
も
ド
イ
ツ
語
圏
の
者
が
多
か
っ
た
︒
そ
し
て
特
筆
す
べ
き
点
は
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の
医
学
書
は
一
八
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
︵
そ
の
後
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
一
八
五
二
年
に
出
版
︶
以
降
は
存
在
せ
ず
︑
そ
の
後
は
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
書
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
西
洋
医
学
界
の
フ
ラ
ン
ス
医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
移
行
時
期
と
符
合
し
て
お
り
︑
佐
賀
藩
が
こ
の
事
実
を
︑
安
政
五
年
当
時
に
す
で
に
把
握
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
こ
と
は
九
州
の
一
藩
の
佐
賀
藩
の
西
洋
医
学
受
容
史
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
の
受
容
史
上
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
謝
辞こ
の
論
考
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
︑
多
く
の
方
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
平
成
二
五
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
佐
賀
医
学
史
研
究
会
︑
及
び
日
本
医
史
学
会
・
日
本
薬
学
史
学
会
・
日
本
獣
医
史
学
会
・
日
本
歯
科
医
史
学
会
・
日
本
看
護
歴
史
学
会
・
洋
学
史
学
会
の
会
場
の
皆
様
に
は
︑
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
添
付
資
料
１
安
政
五
年
医
学
書
目
(
)
録74
『
』
解
体
書
ヱ
︑
チ
ュ
ウ
ハ
ト
︒
ア
レ
キ
サ
ン
デ
ル
︑
フ
ァ
ウ
ト
著
千
八
百
三
1
十
六
年
同
七
年
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
テ
ル
プ
ラ
ク
チ
ー
セ
ヲ
ン
ト
レ
ー
ト
小 澤 健 志
24
キ
ュ
ン
デ
全
二
冊
牧
百
六
十
匁
L
au
th
,
E
rn
est
A
lex
an
d
re
(1803-1837),
H
an
d
b
oek
d
er
p
ractisch
e
on
tleed
k
u
n
d
e,
of
b
esch
rijv
in
g
v
an
al
d
e
d
eelen
d
es
m
en
sch
elijk
en
lig
ch
aam
s,
R
otterd
am
[etc.]:V
an
d
en
H
eu
v
el
,
1836-1837.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
フ
ラ
ン
ス
語
︼
N
ou
v
eau
m
an
u
el
d
e
l'an
atom
iste,
com
p
ren
an
t
la
d
escrip
tion
su
ccin
cte
d
e
tou
tes
les
p
arties
d
u
corp
s
h
u
m
ain
et
la
m
an
ière
d
e
les
p
rép
arer
;
su
iv
ie
d
e
p
récep
tes
su
r
la
con
fection
d
es
p
ièces
d
e
cab
in
et
et
su
r
leu
r
con
serv
ation
.
P
aris,
L
ev
rau
lt,
1829.
ラ
ウ
ト
著
﹃
実
践
の
解
剖
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
『
』
人
体
治
療
書
ハ
︑
ヱ
︑
リ
ク
テ
ル
著
千
八
百
五
十
四
年
コ
ウ
ラ
ン
ツ
︑
2
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
︑
デ
ル
︑
ベ
イ
ソ
ン
デ
レ
︑
シ
ー
キ
テ
キ
ュ
ン
デ
全
二
冊
二
部
大
石
島
田
三
百
十
匁
H
erm
an
n
E
b
erh
ard
F
ried
rich
R
ich
ter(1808-1876)
;Joh
an
n
L
u
d
w
ig
C
h
ou
lan
t
(1791-1861)
;
L
ev
y
A
li
C
oh
en
(1817-1889),
C
h
ou
lan
t's
H
an
d
b
oek
d
er
b
ijzon
d
ere
ziek
tek
u
n
d
e
en
g
en
ezin
g
sleer
v
an
d
en
m
en
sch
,
G
ron
in
g
en
:
W
olters,
1854-1855.
ク
ー
ラ
ン
ト
著
﹃
人
体
の
特
殊
な
病
理
学
と
治
療
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
『
』
医
書
ノ
︑
ア
︑
ク
ス
ワ
ヱ
リ
ン
︑
ウ
エ
ル
レ
ミ
ー
ル
著
千
八
百
五
十
四
年
3
ハ
ン
ド
レ
イ
ヂ
ン
グ
︑
デ
ル
︑
ゲ
子
ー
ス
ミ
ッ
テ
ル
レ
ー
ル
全
一
冊
二
部
牧
大
石
百
四
十
匁
Q
u
arin
W
il
em
ier,
G
.
A
.
F
.
:
H
an
d
leid
in
g
d
er
g
en
eesm
id
d
el
eer.
U
trech
t,
B
rose,
1854.
581p
p
.
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
ィ
レ
ミ
ー
ル
著
﹃
薬
学
提
要
﹄
『
』
医
療
用
書
イ
︑
フ
︑
ケ
ル
ス
ト
著
千
八
百
五
十
六
年
ミ
リ
タ
ル
ゲ
子
ー
4
ス
キ
ュ
ン
ヂ
ヘ
︑
フ
ァ
ル
ド
ヂ
ー
ン
ス
ト
全
一
冊
大
石
四
十
九
匁
K
erst,
J.
F
,
M
ilitair-g
en
eesk
u
n
d
ig
e
v
eld
d
ien
st
v
oor
of
icieren
v
an
g
ezon
d
h
eid
v
an
h
et
N
ed
erlan
d
sch
e
L
eg
er
;
tev
en
s
b
estem
d
tot
h
an
d
leid
in
g
b
ij
h
et
on
d
erw
ijs
aan
's
R
ijk
s-K
w
eek
sch
ool
v
oor
M
ilitaire
G
en
eesk
u
n
d
ig
en
,
U
trech
t,
B
roese,
1856.
ケ
ル
ス
ト
著
﹃
オ
ラ
ン
ダ
軍
陸
軍
医
官
用
陣
中
要
務
﹄
『
』
船
中
内
外
医
書
イ
︑
ブ
︑
ト
ン
ぺ
リ
ン
ク
著
千
八
百
四
十
四
年
ハ
ン
ド
5
ブ
ッ
ク
フ
ヲ
ー
ル
シ
ケ
ー
プ
ス
ゲ
子
ー
ス
キ
ュ
ン
ヂ
ゲ
ン
べ
フ
ァ
ッ
テ
ン
デ
ゲ
ソ
ン
ド
ヘ
イ
ヅ
レ
ー
ル
︑
ゲ
ネ
ー
ス
︑
ヱ
ン
全
一
冊
八
十
六
匁
F
org
et,
C
h
arles
P
oly
d
ore
:
H
an
d
b
oek
v
oor
sch
eep
s-g
en
eesk
u
n
-
d
ig
en
,
b
ev
atten
d
e
d
e
g
ezon
d
h
eid
sleer,
g
en
ees-en
h
eelk
u
n
d
e,
A
m
sterd
am
:
V
an
B
ak
k
en
es,
1844.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
フ
ラ
ン
ス
語
︼
M
éd
ecin
e
n
av
ale
;ou
,N
ou
v
eau
x
élém
en
ts
d
'h
y
g
ièn
e,d
e
p
ath
olog
ie
et
d
e
th
érap
eu
tiq
u
e
m
éd
ico-ch
iru
rg
icales.
P
aris,
B
ail
ière,
1832.
フ
ォ
ル
ジ
ュ
著
﹃
船
医
必
携
衛
生
学
・
内
科
学
・
外
科
学
を
含
む
﹄
『
』
治
療
書
コ
ン
ス
︑
ブ
リ
ユ
ッ
ク
著
千
八
百
三
十
四
年
ゲ
子
ー
ス
キ
ュ
ン
6
ヂ
ヘ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
全
二
冊
四
十
匁
牧
C
on
sb
ru
ch
,
G
eorg
W
ilh
elm
C
h
ristop
h
(1764-1837),
G
en
eesk
u
n
d
ig
h
an
d
b
oek
v
oor
p
rak
tisch
e
artsen
,
3e
d
r
A
m
sterd
am
,
1834.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
A
l
g
em
ein
e
E
n
cy
clop
äd
ie
fü
r
p
ractisch
e
A
erzte
u
n
d
W
u
n
d
ärzte,
L
eip
zig
,
1808-1828
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
小 澤 健 志
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コ
ン
ス
ブ
リ
ュ
ッ
ク
著
﹃
臨
床
医
の
た
め
の
実
用
的
な
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
『
』
外
科
書
ヲ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
著
千
八
百
三
十
六
年
オ
ペ
ラ
チ
ー
フ
ヱ
ー
ル
7
キ
ュ
ン
デ
全
四
冊
三
百
四
十
匁
林
O
n
sen
oort,
A
n
ton
iu
s
G
erard
u
s
v
an
(1782-1841),
D
e
op
erativ
e
h
eelk
u
n
d
e
stelselm
atig
v
oorg
ed
rag
en
.
A
m
sterd
am
,
C
.
G
.S
u
lp
k
e,
1822-1836.
3v
ols.
オ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
著
﹃
大
系
外
科
医
学
﹄
『
』
セ
︐
デ
︐
レ
イ
セ
ン
リ
ン
ク
著
千
八
百
四
十
四
年
ナ
チ
ュ
ー
ル
キ
ュ
ン
ヂ
8
ヘ
ヲ
ン
ド
ル
ス
ー
リ
テ
ル
ホ
ル
ス
ト
ホ
ル
テ
全
一
冊
十
四
匁
城
島
L
eich
sen
rin
g
,
C
.D
.
N
atu
u
rk
u
n
d
ig
on
d
erzoek
d
er
b
orsth
olte
d
oor
m
id
d
elv
an
h
et
g
ezig
t,h
et
g
ev
oel,d
e
p
ercu
ssie
en
d
e
au
scu
ltatie
:tot
h
erk
en
n
in
g
v
an
d
en
g
ezon
d
en
en
ziek
elijk
en
toestan
d
d
er
w
erk
tu
ig
en
v
an
d
e
ad
em
h
alin
g
en
v
an
d
en
b
loed
som
loop
,
U
trech
t,
B
roese,
1844.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
L
eich
sen
rin
g
,
C
.D
.
;
F
ried
rich
Ju
liu
s
S
ieb
en
h
aar
(1802-1862),D
ie
p
h
y
sik
alisch
e
E
x
p
loration
d
er
B
ru
sth
öh
le
zu
r
sich
erern
E
rk
en
n
-
tn
iss
d
es
g
esu
n
d
en
sow
oh
l
als
d
es
k
ran
k
h
aften
Z
u
stan
d
es
d
er
A
th
m
u
n
g
su
n
d
C
ircu
lation
s-O
rg
an
e.
B
ev
orw
ortet
v
on
F
.
J.
S
ieb
en
h
aar.
L
eip
zig
,
1843.
ラ
イ
ヒ
セ
ン
リ
ン
グ
著
﹃
視
覚
と
接
触
を
通
し
て
の
胸
腔
の
物
理
的
療
法
﹄
『
』
解
体
書
人
名
記
せ
ず
千
八
百
四
十
年
メ
モ
ラ
ン
ダ
デ
ル
ア
ル
メ
ー
9
子
,ヲ
ン
ト
レ
イ
ト
キ
ュ
ン
デ
全
一
冊
十
匁
M
em
oran
d
a
d
er
alg
em
en
e
on
tleed
k
u
n
d
e.
A
m
sterd
am
,
1840.
著
者
不
明
﹃
一
般
解
剖
学
の
覚
書
﹄
『
』
眼
療
ノ
子
ヲ
記
ス
ル
書
ド
ル
︑
ハ
︑
ム
︑
チ
ュ
バ
ル
ク
著
千
八
百
五
十
五
10
年
ゲ
ソ
ン
ド
︵
イ
ヅ
レ
ー
ル
︑
デ
ル
ラ
ー
ゲ
ン
ウ
ヱ
ン
ケ
ン
ヱ
ン
ラ
ー
ド
ゲ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
ト
ッ
ト
ヘ
ッ
ト
べ
ホ
ウ
ド
フ
ァ
ン
ヘ
ッ
ト
ゲ
ン
グ
ト
全
一
冊
十
匁
大
石
D
u
p
arc,H
.M
.,G
ezon
d
h
eid
sleer
d
er
oog
en
:w
en
k
en
en
raad
g
ev
in
g
-
en
tot
h
et
b
eh
ou
d
v
an
h
et
g
ezig
t,
A
m
sterd
am
:
A
l
art
&
V
an
d
er
M
ad
e,
1855.
デ
ュ
パ
ル
ク
著
﹃
目
の
健
康
教
育
に
つ
い
て
﹄
『
』
船
医
学
イ
︑
ブ
︑
ト
ム
ぺ
リ
ン
グ
著
一
八
四
四
年
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
フ
11
ヲ
ー
ル
シ
ケ
ー
ブ
ス
ゲ
子
ー
ス
キ
ュ
ン
ヂ
ヘ
︑
バ
ッ
テ
ン
デ
デ
ゲ
ソ
ン
ド
ヘ
イ
ツ
レ
ー
レ
︑
ゲ
子
ー
ス
ヱ
ン
ヘ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
全
一
冊
七
十
匁
C
.F
org
et.,H
an
d
b
oek
v
oor
sch
eep
s-g
en
eesk
u
n
d
ig
en
,b
ev
atten
d
e
d
e
g
ezon
d
h
eid
sleer,
g
en
ees-en
h
eelk
u
n
d
e.
D
oor
J.A
.D
om
p
elin
g
v
rij
b
ew
erk
t
n
aar
h
et
F
ran
sch
v
an
C
.
F
org
et.
A
m
sterd
am
,
v
an
B
ak
k
en
es,
1844.
X
V
I,
631.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
フ
ラ
ン
ス
語
︼
M
éd
ecin
e
n
av
ale
;ou
,N
ou
v
eau
x
élém
en
ts
d
'h
y
g
ièn
e,d
e
p
ath
olog
ie
et
d
e
th
érap
eu
tiq
u
e
m
éd
ico-ch
iru
rg
icales.
P
aris,
B
ail
ière,
1832.
2v
ols.
フ
ォ
ル
ジ
ェ
著
﹃
船
医
必
携
衛
生
学
・
内
科
学
・
外
科
学
を
含
む
﹄
『
』
人
身
解
体
書
ド
ル
︑
セ
︑
ヱ
︑
ホ
ッ
ク
千
八
百
四
十
年
ヨ
リ
四
十
一
年
ハ
12
ン
ド
ブ
ッ
ク
デ
ル
ヲ
ン
ト
レ
ー
デ
キ
ュ
ン
デ
︑
フ
ァ
ン
︑
デ
ン
メ
ン
ス
全
三
冊
島
内
百
五
十
匁
小 澤 健 志
26
B
ock
,C
arl
E
rn
st
(1809-1874),H
an
d
b
oek
d
er
on
tleed
k
u
n
d
e
v
an
d
en
m
en
sch
:
in
v
erb
an
d
b
esch
ou
w
d
m
et
d
e
n
atu
u
rk
u
n
d
e
v
an
d
en
m
en
sch
en
d
e
h
eelk
u
n
d
ig
e
on
tleed
k
u
n
d
e.
N
aar
h
et
H
oog
d
u
itsch
d
oor
D
r.
P
.H
.P
ool.
A
m
sterd
am
:
B
ij
H
.
F
rijlin
k
,
1840-1841.
3
v
ols.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
H
an
d
b
u
ch
d
er
A
n
atom
ie
d
es
M
en
sch
en
:m
it
B
erü
ck
sich
tig
u
n
g
d
er
P
h
y
siolog
ie
u
n
d
ch
iru
rg
isch
en
A
n
atom
ie.
L
eip
zig
,
V
olck
m
ar,
1838.
ボ
ッ
ク
著
﹃
生
理
学
及
び
外
科
解
剖
学
か
ら
み
た
解
剖
学
提
要
﹄
『
』
眼
病
内
外
治
療
書
ア
︑
ゲ
︑
フ
ァ
ン
︑
ヲ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
千
八
百
三
十
九
13
年
ゲ
子
︱
ス
ヱ
ン
ヘ
ー
ル
キ
ュ
ン
ヂ
ヘ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ヲ
ー
フ
ル
デ
オ
ー
グ
シ
ー
キ
ア
ン
ヱ
ン
ゲ
ブ
キ
レ
ツ
ケ
ン
︑
イ
ン
︑
デ
ル
セ
ル
フ
ル
︑
ケ
ヘ
ー
レ
ン
ヲ
ム
フ
ァ
ン
グ
全
二
冊
松
隈
百
二
十
二
匁
O
n
sen
oort,
A
n
ton
iu
s
G
erard
u
s
v
an
(1782-1841),
G
en
ees-en
h
eel-
k
u
n
d
ig
h
an
d
b
oek
ov
er
d
e
oog
ziek
ten
en
g
eb
rek
en
in
d
elzelv
er
g
eh
eelen
om
v
an
g
,
A
m
sterd
am
,
S
u
lp
k
e,
1839-40.
オ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
著
﹃
眼
科
学
及
び
外
科
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
『
』
治
療
用
袖
珍
書
ド
ル
︑
カ
ル
ト
︑
キ
リ
ス
チ
ャ
ン
︑
ア
ン
ト
ン
千
八
百
五
14
十
二
年
フ
ヲ
ル
レ
ヂ
フ
︑
パ
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ロ
ー
シ
ェ
ル
著
﹃
繃
帯
講
義
提
要
﹄
『
』
腹
病
治
療
書
ヱ
︑
ハ
︑
ヘ
ー
ス
著
千
八
百
五
十
三
年
キ
リ
ン
ー
キ
デ
27
ル
︑
ボ
イ
ク
シ
ー
キ
テ
ン
四
十
二
匁
全
一
冊
城
島
H
en
och
,
E
d
ard
H
.,
K
lin
iek
d
er
b
u
ik
ziek
ten
,
U
trech
t,
1853.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
K
lin
ik
d
er
U
n
terleib
s-K
ran
k
h
eiten
.
B
erlin
,
H
irsch
w
ald
,
1852-1858.
ヘ
ノ
ッ
ホ
著
﹃
腹
部
疾
患
の
診
療
﹄
『
』
湿
病
治
療
書
カ
ル
ル
︑
カ
ン
ス
タ
ッ
ト
著
千
八
百
四
十
七
年
シ
ー
キ
28
テ
︑
ヱ
ン
︑
ゲ
子
ー
シ
ン
グ
ス
レ
ー
ル
︑
フ
ァ
ン
︑
デ
︑
セ
イ
リ
ピ
ス
ヲ
フ
フ
ヲ
ー
ニ
ュ
ス
シ
キ
テ
ン
二
十
五
匁
全
一
冊
城
島
K
arl
F
ried
rich
C
an
n
statt
(1807-1850),
D
e
ziek
te-en
g
en
ezin
g
sleer
v
an
d
e
sy
p
h
ilis
of
v
en
u
sziek
te,u
it
een
k
lin
isch
stan
d
p
u
n
t
b
ew
erk
t,
U
trech
t,
V
an
d
er
P
ost,
1849
カ
ン
ス
タ
ッ
ト
著
﹃
梅
毒
の
発
病
と
治
療
﹄
『
』
医
書
イ
︑
プ
︑
マ
イ
グ
リ
ー
ル
著
千
八
百
二
十
四
年
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
29
ホ
ー
ル
︑
デ
︑
プ
ラ
ク
チ
セ
︑
ヱ
ン
テ
ヲ
リ
チ
セ
ヲ
ン
ト
レ
ー
ド
キ
ュ
ン
デ
七
十
匁
全
二
冊
M
ay
g
rier,
Jacq
u
es
P
ierre
(1771-1835),
H
an
d
b
oek
v
oor
d
e
p
rak
tis-
ch
e
en
th
eoretisch
e
on
tleed
k
u
n
d
e,N
aar
d
e
v
ierd
e
v
erm
eerd
erd
e
en
v
erb
eterd
e
u
itg
av
e
u
it
h
et
F
ran
sch
v
ertaald
d
oor
G
.J.
v
an
E
p
en
,
A
m
sterd
am
,
C
.G
.
S
u
lp
k
e,
1824.
2
v
ols.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
フ
ラ
ン
ス
語
︼
M
an
u
el
d
e
l'an
atom
iste
;
ou
,
T
raité
m
éth
od
iq
u
e
et
raison
n
é
su
r
la
m
an
ière
d
e
p
rép
arer
soi-m
êm
e
tou
tes
les
p
arties
d
e
l'an
atom
ie,4
e
éd
.
1818.
メ
グ
リ
エ
著
﹃
解
剖
学
の
理
論
と
実
践
﹄
小 澤 健 志
30
『』
内
外
科
薬
房
書
人
名
な
し
千
八
百
五
十
一
年
レ
セ
プ
テ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
30
ホ
ー
ル
︑
ゲ
子
ー
ス
︑
ヱ
ン
︑
ヘ
ー
ル
キ
ュ
ン
ヂ
ヘ
ン
二
十
五
◎
匁
全
一
冊
牧
E
en
h
oog
leraar
en
g
en
eesh
eer
著
R
ecep
teerk
u
n
d
e
v
oor
g
en
ees-en
h
eelk
u
n
d
ig
en
,
n
aar
h
et
teg
en
-
w
oord
ig
e
stan
d
p
u
n
t
d
er
sch
ei-en
g
en
eesk
u
n
d
e,
en
h
oofd
zak
elijk
m
et
in
ach
tn
em
in
g
v
an
een
v
ou
d
ig
h
eid
en
g
oed
k
oop
te
d
er
v
oors-
ch
riften
.
A
m
ersfoort,
V
an
B
om
m
el
v
an
V
loten
,
1846.
教
授
と
医
師
共
著
﹃
今
日
の
化
学
と
医
学
を
用
い
た
医
薬
品
と
外
科
学
の
対
処
法
﹄
『
』
産
科
書
ド
︑
ウ
ハ
︑
ビ
ュ
ス
著
千
八
百
四
十
六
年
レ
ー
ル
ブ
ッ
ク
︑
デ
ル
︑
31
フ
ル
ロ
ス
キ
ュ
ン
デ
八
十
匁
全
一
冊
牧
B
u
sch
,
D
ietrich
W
ilh
elm
H
ein
rich
(1788-1858),
L
eerb
oek
d
er
v
erlosk
u
n
d
e,
als
h
an
d
leid
in
g
b
ij
ak
ad
em
isch
e
v
oorlezin
g
en
en
eig
en
e
b
eoefen
in
g
v
an
d
it
v
ak
,
A
m
sterd
am
,
1846.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
L
eh
rb
u
ch
d
er
G
eb
u
rtsk
u
n
d
e
:
E
in
L
eitfad
en
b
ei
ak
ad
em
isch
en
V
orlesu
n
g
en
,
etc.
M
arb
u
rg
,
C
.
G
arth
e,
1829.
ブ
ッ
シ
ュ
著
﹃
産
科
の
テ
キ
ス
ト
﹄
『
』
産
婦
病
ヱ
︑
グ
︑
ス
︑
ベ
ル
ン
ド
ト
著
千
八
百
四
十
八
年
カ
ラ
ー
ム
フ
32
ロ
ウ
ウ
ヱ
ン
シ
ー
キ
テ
ン
六
十
八
匁
全
一
冊
B
ern
d
t,
E
d
u
ard
G
eb
h
ard
F
ried
rich
(1817-1846),
D
e
k
raam
-
v
rou
w
en
-ziek
ten
,
U
trech
t
:
[s.n
.],
1848.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
D
ie
K
ran
k
h
eiten
d
er
W
öch
n
erin
n
en
.
H
ey
d
er,
E
rlan
g
en
,
1846.
ベ
ル
ン
ト
著
﹃
産
婦
人
病
﹄
『
』
産
科
図
人
名
記
せ
ず
千
八
百
四
十
四
年
ヱ
ト
ラ
ス
︑
ハ
ン
︑
フ
ル
ロ
ス
33
キ
ュ
ン
ヂ
へ
︑
ア
フ
ベ
ー
ル
ヂ
ン
ゲ
ン
八
十
匁
全
一
冊
牧
B
u
sch
,
D
ietrich
W
ilh
elm
H
ein
rich
,
A
tlas
v
an
v
erlosk
u
n
d
ig
e
afb
eeld
in
g
en
:
in
v
erb
an
d
m
et
h
et
L
eerb
oek
d
er
v
erlosk
u
n
d
e
A
m
sterd
am
:
H
.
F
rijlin
k
,
1844.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
A
tlas
g
eb
u
rtsh
ü
lflich
er
A
b
b
ild
u
n
g
en
,
m
it
B
ezu
g
n
ah
m
e
au
f
d
as
L
eh
rb
u
ch
d
er
G
eb
u
rtsk
u
n
d
e.
B
erlin
,
H
irsch
w
ald
,
1841.
ブ
ッ
シ
ュ
著
﹃
図
解
産
科
の
イ
ラ
ス
ト
﹄
『
』
眼
科
書
イ
グ
ナ
ス
メ
イ
ル
著
千
八
百
五
十
二
年
ベ
ロ
ノ
ッ
プ
ト
ハ
ン
34
ド
ブ
ッ
ク
デ
ル
ヲ
ー
グ
ヘ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
四
十
九
匁
全
一
冊
大
石
M
ey
r,
Ig
n
az,
B
ek
n
op
t
h
an
d
b
oek
d
er
oog
h
eelk
u
n
d
e,
U
trech
t,
V
an
H
eijn
in
g
en
&
P
ost,
1852.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
C
om
p
en
d
iu
m
d
er
A
u
g
en
h
eilk
u
n
d
e,
W
ien
:
W
ilh
elm
B
rau
m
ü
l
er,
1852.
マ
イ
ヤ
ー
著
﹃
眼
科
学
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
『
』
子
宮
病
及
治
療
書
テ
ヲ
ド
ル
フ
ァ
レ
ン
チ
子
ル
著
千
八
百
五
十
三
年
35
へ
イ
ス
テ
リ
ー
︑
ヱ
ン
︑
ハ
ー
レ
︑
ゲ
子
ー
ス
ン
ゲ
三
十
五
匁
全
一
冊
島
田
V
alen
tin
er,
T
h
eod
or,
D
e
h
y
sterie
en
h
are
g
en
ezin
g
,
U
trech
t,
V
an
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
小 澤 健 志
31
d
er
P
ost,
1853.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
D
ie
H
y
sterie
u
n
d
ih
re
H
eilu
n
g
,
E
rlan
g
en
,
E
n
k
e,
1852.
フ
ァ
レ
ン
チ
ル
著
﹃
子
宮
病
と
治
療
﹄
『
』
炎
症
治
療
書
カ
ル
ン
ス
ウ
エ
ス
ト
︑
ム
︑
ド
著
千
八
百
五
十
四
年
36
レ
ッ
セ
ン
ヲ
ー
フ
ル
デ
シ
ー
キ
テ
ン
︑
フ
ァ
ン
八
十
四
匁
全
一
冊
島
田
W
est,C
h
arles,L
essen
ov
er
d
e
ziek
ten
v
an
zu
ig
elin
g
en
en
k
in
d
eren
.
N
aar
d
e
tw
eed
e
v
erm
.u
itg
.u
it
h
et
E
n
g
lisch
v
ert.d
oor
P
.C
.T
ijk
en
.
T
iel,
C
am
p
ag
n
e,
1854,
X
II,
39,
576p
p
.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
英
語
︼
L
ectu
res
on
th
e
d
iseases
of
in
fan
cy
an
d
ch
ild
h
ood
,
L
on
d
on
,
L
on
g
m
an
,
1854.
ウ
エ
ス
ト
著
﹃
乳
幼
児
の
病
気
に
関
す
る
講
義
﹄
『
』
肺
病
診
断
書
ル
︑
イ
︑
サ
ン
デ
ル
ス
︑
ハ
ン
︑
ロ
ー
著
千
八
百
五
十
四
年
37
デ
︑
ヘ
ル
ケ
ン
ニ
ン
グ
︑
ハ
ン
︑
デ
︑
シ
ー
キ
テ
ン
︑
デ
ル
︑
ロ
ン
ゲ
ン
三
十
三
匁
全
一
冊
島
田
H
an
s
L
och
er,
S
an
d
ers
v
an
L
oo,
L
.J.,
D
e
h
erk
en
n
in
g
v
an
d
e
ziek
ten
d
er
lon
g
en
d
oor
m
id
d
el
v
an
p
ercu
ssie
v
an
au
cu
ltatie
:een
leerb
oek
ten
d
ien
ste
v
an
stu
d
en
ten
en
p
rak
tiseren
d
e
g
en
eesh
eren
,
T
iel
:
C
am
p
ag
n
e,
1854.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
L
och
er,
H
an
s,
D
ie
E
rk
en
n
tn
iss
d
er
L
u
n
g
en
-K
ran
k
h
eiten
v
erm
it-
telst
d
er
P
ercu
ssion
u
n
d
A
u
scu
ltation
ein
L
eh
rb
u
ch
b
earb
eitet
fü
r
S
tu
d
iren
d
e
u
n
d
p
rak
tisch
e
A
erzte,
Z
ü
rich
S
ch
u
lth
ess,
1853.
ロ
ッ
ヒ
ャ
ー
著
﹃
医
学
生
及
び
臨
床
医
の
た
め
の
肺
の
病
気
の
診
断
﹄
『
』
外
科
書
マ
キ
ス
︑
ヨ
ス
︑
セ
リ
ウ
ス
著
千
八
百
四
十
三
年
レ
ー
ル
ブ
ツ
38
ク
︑
デ
ル
︑
ヘ
ー
ル
キ
ュ
ン
デ
二
百
六
十
五
匁
全
四
冊
井
上
仲
民
C
h
eliu
s,
M
ax
im
ilian
Josep
h
C
h
eliu
s
(1794-1876),
L
eerb
oek
d
er
h
eelk
u
n
d
e,
A
m
sterd
am
:
C
.G
.
S
u
lp
k
e,
1843.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
ド
イ
ツ
語
︼
H
an
d
b
u
ch
d
er
ch
iru
rg
ie
:
zu
m
G
eb
rau
ch
e
b
ei
sein
en
V
orlesu
n
g
en
,
G
erm
an
:6.v
erm
.u
n
d
v
erb
.O
rig
in
al-au
fl.,H
eid
elb
erg
u
n
d
L
eip
zig
:
N
eu
e
A
k
d
em
isch
e
B
u
ch
an
d
lu
n
g
v
on
K
arl
G
roos
;
W
ien
:
B
ei
K
arl
G
erold
,
1843.
セ
リ
ウ
ス
著
﹃
外
科
教
本
補
巻
﹄
『
』
製
薬
書
プ
︑
イ
︑
カ
ム
パ
グ
子
ス
著
一
八
五
四
年
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
39
ホ
ー
ル
ト
ロ
ー
グ
ス
テ
ン
ヱ
ン
ア
ポ
テ
ー
ケ
ル
ス
七
十
五
匁
全
一
冊
P
.J.C
am
p
ag
n
e,H
an
d
b
oek
v
oor
d
roog
isten
-
en
ap
oth
ek
ers-leerlin
g
-
en
.G
eh
eel
v
ern
ieu
w
d
en
in
v
erb
an
d
m
et
P
h
arm
acop
oea
N
eerlan
d
i-
ca
b
ew
.
D
oor
R
.J.
O
p
w
ijrd
a
en
H
.
loete
N
ortier.
T
iel,
C
am
p
ag
n
e,
1854.
iv
,
630,
55,
[3]
p
p
.
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
著
﹃
薬
品
商
・
薬
剤
師
見
習
便
覧
オ
ラ
ン
ダ
薬
局
方
対
応
新
版
﹄
『
』
労
咳
治
療
書
リ
カ
ル
ド
︑
ハ
イ
子
︑
コ
ッ
ト
ン
著
一
八
五
三
年
デ
︑
40
ア
ー
ル
ド
︑
フ
ル
シ
ケ
イ
ン
セ
レ
ン
︑
ヱ
ン
︑
べ
ハ
ン
デ
リ
ン
グ
デ
ル
テ
ー
リ
ン
三
十
匁
全
一
冊
島
田
R
ich
ard
P
ay
n
e
C
otton
,D
e
aard
,v
ersch
ijn
selen
en
b
eh
an
d
elin
g
d
er
小 澤 健 志
32
terin
g
A
m
sterd
am
,
V
an
d
er
P
ost,
1853.
︻
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
英
語
︼
C
lin
ical
L
ectu
res
on
th
e
P
h
y
sical
D
iag
n
osis
of
P
h
th
isis,
L
on
d
on
:
W
ilson
&
O
g
ilv
y
,
1849
in
th
e
L
on
d
on
M
ed
ical
G
azette.か
ら
の
抜
粋
.
コ
ッ
ト
ン
著
﹃
結
核
の
性
質
︑
症
状
と
治
療
法
﹄
注
︵
１
︶
本
稿
は
平
成
二
五
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
佐
賀
医
学
史
研
究
会
︵
於
佐
賀
市
︶︑
日
本
医
史
学
会
・
日
本
薬
史
学
会
・
日
本
獣
医
史
学
会
・
日
本
歯
科
医
史
学
会
・
日
本
看
護
歴
史
学
会
・
洋
学
史
学
会
合
同
一
二
月
例
会
︵
於
順
天
堂
大
学
︶
に
お
け
る
講
演
内
容
︑
及
び
小
澤
健
志
﹁
佐
賀
藩
が
安
政
五
年
に
購
入
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
医
史
学
雑
誌
﹄︑
二
〇
一
四
︑
六
〇
︑
三
︶
三
一
三
~
三
一
四
頁
に
基
づ
い
て
い
る
︒
︵
２
︶
鍵
山
栄
﹃
佐
賀
の
蘭
学
者
た
ち
﹄︵
佐
賀
新
聞
社
︑
昭
和
五
一
年
︶︑
及
び
青
木
歳
幸
﹁
小
城
藩
医
の
医
学
稽
古
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
第
四
号
︑
二
〇
一
〇
)一
～
三
〇
頁
︒
︵
３
︶
幕
末
の
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
た
洋
書
︵
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
︶
の
目
録
は
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
複
製
は
︑
同
図
書
館
郷
土
史
資
料
室
で
自
由
に
閲
覧
︑
複
写
で
き
る
︵﹁
洋
書
目
録
﹂．
資
料
請
求
番
号
：
Ｓ
複
鍋
/091/046︶︒
ま
た
こ
の
目
録
に
つ
い
て
は
︑
板
沢
武
雄
﹃
日
蘭
文
化
交
流
史
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
五
九
︶
五
八
五
～
六
六
三
頁
に
お
い
て
︑m
佐
賀
鍋
島
藩
元
侯
爵
家
蘭
書
目
録
n
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
医
学
書
に
つ
い
て
は
同
書
六
四
一
～
六
四
九
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
こ
の
目
録
に
記
入
さ
れ
て
い
る
書
籍
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
と
し
て
︑
松
田
清
編
﹃
佐
賀
鍋
島
家
﹁
洋
書
目
録
﹂
所
収
原
書
復
元
目
録
﹄
平
成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
特
定
領
域
研
究
．﹁
蘭
学
基
礎
資
料
の
調
査
・
研
究
﹂．
課
題
番
号
：
14023102.
成
果
報
告
書
が
あ
る
︒
以
後
︑
本
稿
で
は
こ
の
文
献
を
﹃
洋
書
目
録
﹄
と
記
す
︒
ま
た
︑
こ
の
中
の
医
学
書
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
︑
小
澤
健
志
﹁
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
第
八
号
︶︑
二
〇
一
四
︶
一
五
～
二
九
頁
が
あ
る
︒
筆
者
が
佐
賀
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
で
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
た
洋
書
︑
蘭
書
の
目
録
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
上
述
の
目
録
以
外
で
次
の
三
つ
の
史
料
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
史
料
は
す
べ
て
同
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
︑
複
製
を
同
図
書
館
資
料
室
で
閲
覧
︑
複
写
で
き
る
︒﹁
旧
佐
賀
藩
元
開
成
学
校
書
籍
保
存
所
﹂
資
料
請
求
番
号
：
S
/複
図
/091/︑﹁
蘭
書
目
録
﹂︒
資
料
請
求
番
号
：
S
複
鍋
/091/050/︑
及
び
﹁
大
正
十
一
年
調
制
鍋
島
家
蔵
書
目
録
﹂
資
料
請
求
番
号
：
S
/複
図
/091/︒
ま
た
︑
佐
賀
県
内
に
現
存
す
る
佐
賀
藩
の
旧
蔵
蘭
書
を
ま
と
め
た
研
究
成
果
と
し
て
︑
松
田
清
編
﹃
佐
賀
藩
旧
蔵
蘭
書
目
録
﹄
平
成
一
六
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
特
定
領
域
研
究
︵
１
︶．
蘭
学
基
礎
資
料
の
調
査
・
研
究
課
題
番
号
：
14023102.研
究
報
告
書
が
あ
る
︒
.
︵
４
︶
注
︵
３
︶
の
板
沢
の
文
献
︑
及
び
﹃
洋
書
目
録
﹄
を
参
照
︒
︵
５
︶
注
︵
３
︶
の
小
澤
の
文
献
︑
二
〇
頁
を
参
照
︒
︵
６
︶
ス
イ
ス
人
一
名
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
一
名
を
含
む
と
ド
イ
ツ
語
圏
人
が
一
九
名
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ド
イ
ツ
語
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
書
籍
が
一
九
冊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
︵
７
︶﹁
安
政
五
年
午
十
二
月
御
買
入
蘭
書
目
録
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︵﹃
武
藤
文
庫
新
発
見
資
料
目
録
﹄︑
目
録
番
号
：
/主
題
:貿
易
・
外
交
-諸
外
国
︑
整
理
番
号
：
︶︒
以
後
︑
本
稿
で
は
51
21
﹃
安
政
五
年
医
学
書
目
録
﹄
と
記
す
︒
こ
の
目
録
に
よ
る
と
購
入
分
野
内
訳
は
︑
医
学
書
三
九
種
類
の
書
籍
四
二
冊
の
他
に
理
学
書
九
冊
︑
兵
学
二
七
冊
︑
算
術
書
三
二
冊
な
ど
︑
合
計
で
一
五
二
種
類
の
書
籍
を
一
七
六
冊
購
入
し
て
い
る
︒
以
後
︑
こ
の
本
稿
で
は
こ
の
中
の
医
学
書
を
取
り
上
げ
る
︒
︵
８
︶﹁
好
生
館
﹂
は
現
在
︑︵
独
︶
佐
賀
医
療
セ
ン
タ
ー
好
生
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
︵
９
︶
Ｅ
．
Ｈ
．
ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
著
︑
館
野
訳
﹃
パ
リ
病
院
︱
1794-1848﹄︵
思
索
社
︑
一
九
七
八
︶︒
︵
︶
石
田
純
郎
﹃
蘭
学
の
背
景
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
八
︶
一
五
六
～
一
五
七
頁
と
﹃
洋
書
目
録
﹄︑
10
及
び
注
︵
︶
の
小
澤
の
文
献
︑
二
八
～
二
九
頁
に
よ
る
と
︑
１
８
５
０
年
代
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
3
陸
軍
軍
医
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
は
︑﹃
﹄︵
薬
学
書
︶︑﹃
﹄
軍
医
学
管
理
書
︶︑
3
4
﹃
﹄︵
一
般
医
学
書
︶
の
３
冊
で
あ
る
︒
21
︵
︶
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑﹁
添
付
資
料
安
政
五
年
医
学
書
目
録
﹂
に
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
以
後
︑
11
1
こ
の
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
ナ
ン
バ
ー
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
番
号
を
カ
ッ
コ
︵﹃
﹄︶
で
記
す
︒
︵
︶
こ
の
目
録
で
最
も
古
い
書
籍
は
︑
一
八
二
二
年
か
ら
一
八
三
六
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
﹃
﹄
12
7
で
あ
る
︒
但
し
︑﹃
﹄
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
一
八
一
八
年
に
出
版
さ
れ
︑
そ
29
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
翻
訳
版
が
一
八
二
四
年
で
あ
る
︒
ま
た
︑
最
も
新
し
い
書
籍
は
︑
佐
賀
藩
が
購
入
し
た
安
政
五
年
の
二
年
前
の
一
八
五
六
年
︵
安
政
三
年
︶
に
出
版
さ
れ
た
﹃
﹄
で
あ
る
︒
4
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
小 澤 健 志
33
︵︶
出
版
年
が
複
数
年
に
ま
た
が
る
場
合
は
︑
初
年
度
の
年
代
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
13
﹃
﹄
は
一
八
三
六
年
︑﹃
﹄
は
一
八
五
四
年
︑﹃
﹄
は
一
八
二
二
年
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
︒
1
2
7
︵
︶
１
８
５
４
︱
１
８
５
８
年
出
版
の
八
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
14
2
3
4
10
16
36
37
﹃
﹄︶︒
39
︵
︶
１
８
４
９
︱
１
８
５
３
年
出
版
の
一
三
冊
(﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
15
14
15
18
19
21
22
23
﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄)︒
24
27
28
34
35
40
︵
︶
１
８
４
４
︱
１
８
４
８
年
出
版
の
七
冊
︵﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
16
5
11
8
20
30
31
32
﹃
﹄︶︒
33
︵
︶
１
８
３
９
︱
１
８
４
３
年
出
版
五
冊
の
内
訳
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
17
9
12
13
26
38
︵
︶
１
８
３
４
︱
１
８
３
８
年
出
版
四
冊
の
内
訳
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
18
1
6
17
25
︵
︶
１
８
２
９
︱
１
８
３
３
年
出
版
物
の
該
当
な
し
︒
19
︵
︶
そ
れ
以
前
の
出
版
二
冊
の
内
訳
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
20
7
29
︵
︶
１
８
５
４
︱
１
８
５
８
年
出
版
七
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
六
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
21
2
3
4
﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
英
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
10
16
39
36
︵
︶
１
８
４
９
︱
１
８
５
３
年
出
版
一
〇
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
22
15
21
28
ド
イ
ツ
語
六
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
英
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
14
18
27
34
35
37
40
︵
︶
１
８
４
４
︱
１
８
４
８
年
出
版
三
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
ド
イ
ツ
語
一
冊
23
30
︵﹃
﹄︶︑
英
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
32
23
︵
︶
１
８
３
９
︱
１
８
４
３
年
出
版
九
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
ド
イ
ツ
語
24
9
13
六
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
8
22
24
26
33
38
19
︵
︶
１
８
３
４
︱
１
８
３
８
年
出
版
三
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
ド
イ
ツ
語
一
冊
25
17
︵﹃
﹄︶︑
英
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
12
20
︵
︶
１
８
２
９
︱
１
８
３
３
年
出
版
冊
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
二
冊
26
3
31
︵﹃
﹄︑﹃
及
び
﹄︶︒
1
5
11
︵
︶
そ
れ
以
前
出
版
四
冊
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
フ
ラ
27
7
6
ン
ス
語
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
25
29
︵
︶
注
︵
︶
の
文
献
を
参
照
︒
28
9
︵
︶
幕
末
の
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
て
蘭
書
リ
ス
ト
で
あ
る
﹁
洋
書
目
録
﹂
を
考
察
し
た
注
︵
︶
29
3
の
小
澤
の
文
献
︑
一
五
～
二
九
頁
を
参
照
︒
︵
︶
表
三
と
表
四
の
合
計
冊
数
は
︑
の
べ
五
一
冊
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
一
冊
で
複
数
の
分
野
に
つ
30
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
た
め
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
﹄
は
︑
眼
科
学
13
︵
書
︶
と
外
科
学
︵
書
︶
の
二
つ
の
書
籍
と
し
て
︑
同
様
に
﹃
﹄
は
産
科
学
と
婦
人
学
の
二
つ
32
の
書
籍
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
︒
︵
︶
解
剖
学
書
四
冊
︵
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
二
冊
31
12
9
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
1
29
︵
︶
生
理
学
書
二
冊
︵
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︶︒
32
24
21
︵
︶
衛
生
学
書
一
冊
︵
フ
ラ
ン
ス
語
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︶︒
33
5
11
︵
︶
病
理
学
書
三
冊
︵
ド
イ
ツ
語
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
34
2
14
24
︵
︶
薬
学
書
五
冊
︵
オ
ラ
ン
ダ
語
五
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
35
3
15
17
30
39
︵
︶
外
科
学
書
七
冊
︵
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
四
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
36
38
7
13
15
30
フ
ラ
ン
ス
語
二
冊
︵﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
5
11
19
︵
︶
内
科
学
書
一
冊
︵
フ
ラ
ン
ス
語
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︶︒
37
5
11
︵
︶
産
科
学
書
六
冊
︵
ド
イ
ツ
語
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︑
38
31
32
33
15
16
フ
ラ
ン
ス
語
一
冊
︵﹃
﹄︶)︒
25
︵
︶
眼
科
学
書
四
冊
︵
ド
イ
ツ
語
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
39
18
34
10
13
︵
︶
婦
人
科
学
書
二
冊
︵
ド
イ
ツ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
40
35
32
︵
︶
小
児
科
学
書
一
冊
︵
英
語
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
41
36
︵
︶
そ
の
他
一
五
冊
︵
ド
イ
ツ
語
八
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
42
2
6
8
22
26
27
28
37
オ
ラ
ン
ダ
語
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︑
英
語
三
冊
4
15
28
5
11
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
20
23
40
︵
︶
注
︵
︶
に
あ
る
よ
う
に
一
四
冊
の
う
ち
︑
治
療
書
は
次
の
九
冊
で
あ
る
︒﹃
２
﹄︑﹃
６
﹄︑﹃
８
﹄︑
43
42
﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︵
添
付
資
料
安
政
五
年
医
学
書
目
録
27
28
28
5
11
23
40
1
を
参
照
︶︒
︵
︶
二
四
冊
の
内
訳
は
次
の
通
り
あ
る
︒
以
下
の
基
礎
医
学
書
一
一
冊
と
臨
床
医
学
書
一
六
冊
を
合
44
計
す
る
と
二
七
冊
と
な
り
︑
三
冊
の
誤
差
が
生
じ
る
︒
そ
の
理
由
は
︑﹃
及
び
﹄
を
衛
生
学
5
11
書
︑
そ
の
他
︑
外
科
学
書
︑
内
科
学
書
の
四
分
野
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
基
礎
医
学
書
一
一
冊
︵
解
剖
学
書
四
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
生
理
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
1
9
12
29
21
衛
生
学
書
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︑
病
理
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
薬
学
書
三
冊
︵﹃
﹄︑
5
11
2
14
3
﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
臨
床
医
学
書
一
六
冊
︵
外
科
学
書
三
冊
︵﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
内
17
39
5
11
13
38
科
学
書
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︑
産
科
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
眼
科
学
書
三
冊
︵﹃
﹄︑
5
11
31
33
10
﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
小
児
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
そ
の
他
六
冊
︵﹃
﹄︑﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︑
18
34
36
4
5
11
6
﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
20
37
40
小 澤 健 志
34
︵︶
一
三
冊
の
内
訳
は
次
の
通
り
︒
基
礎
医
学
書
一
冊
︵
病
理
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
臨
床
医
学
書
一
45
24
二
冊
︵
外
科
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
産
科
学
書
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
婦
人
科
7
19
16
25
32
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
そ
の
他
六
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
35
8
22
23
26
27
28
︵
︶
二
冊
は
上
級
者
用
書
籍
︵
学
術
雑
誌
︑
及
び
教
授
と
医
師
の
共
著
︶
(﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
以
上
二
46
15
30
冊
︒
︵
︶
書
籍
数
三
九
冊
と
著
者
数
四
三
名
が
異
な
る
の
は
︑
次
の
三
冊
の
書
籍
が
複
数
名
で
執
筆
さ
れ
47
た
た
め
で
あ
る
︒﹃
﹄
の
著
者
が
二
名
︑
同
様
に
﹃
﹄
が
二
名
︑﹃
﹄
が
二
名
︵
添
付
資
2
8
16
料
安
政
五
年
医
学
書
目
録
を
参
照
︶︒
1
︵
︶
大
学
教
師
一
二
名
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
語
圏
人
一
〇
名
︵
ド
イ
ツ
人
九
名
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
48
12
26
27
﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
一
名
︵﹃
﹄︶︶︑
オ
ラ
ン
ダ
28
31
32
33
35
38
34
人
一
名
︵﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵﹃
﹄︶︒
34
1
︵
︶
地
方
医
学
校
教
師
二
名
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
語
圏
人
一
名
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵﹃
﹄︶︒
49
2
16
︵
︶
病
院
医
学
校
教
師
二
名
の
内
訳
︵
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵﹃
﹄
及
び
﹃
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︑
イ
ギ
50
25
29
リ
ス
人
一
名
﹃
﹄︶︒
36
︵
︶
軍
医
学
校
教
師
二
名
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
人
二
名
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
51
3
21
︵
︶
医
師
一
四
名
の
内
訳
︒︵
ド
イ
ツ
語
圏
人
六
名
︵
ド
イ
ツ
人
五
名
︵﹃
﹄
の
リ
ヒ
タ
ー
︑﹃
﹄︑
52
2
6
﹃
﹄
の
ラ
イ
ヒ
セ
ン
ベ
ル
ク
︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
ス
イ
ス
人
一
名
﹃
﹄︶︶︑
オ
ラ
ン
ダ
人
四
名
8
14
23
37
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄
の
ス
フ
ラ
ン
ト
︑﹃
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵﹃
及
び
﹄
の
フ
ォ
7
13
16
30
5
11
ル
ジ
ュ
︑﹃
﹄︶︑
イ
ギ
リ
ス
人
二
名
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︶︒
19
20
40
︵
︶
薬
剤
師
一
名
の
内
訳
︒
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵﹃
﹄︶︒
53
39
︵
︶
そ
の
他
四
名
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
人
三
名
︵﹃
﹄︑﹃
﹄
の
ジ
ー
ベ
ン
ハ
ー
ル
︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
54
2
8
18
24
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵﹃
﹄
の
レ
ヴ
ィ
ー
)︒
2
︵
︶
不
明
六
名
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
人
一
名
︵﹃
﹄︶︑
オ
ラ
ン
ダ
人
五
名
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑
55
22
4
9
10
﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
15
17
︵
︶
基
礎
医
学
書
︵
一
八
冊
︶
及
び
基
礎
医
学
書
︵
四
二
冊
︶
の
総
合
計
は
六
〇
冊
と
な
り
︑
書
籍
56
数
三
九
冊
と
一
致
し
な
い
の
は
︑
単
著
で
複
数
の
分
野
を
記
述
し
て
い
る
書
籍
が
あ
る
た
め
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
﹄
は
生
理
学
書
及
び
病
理
学
書
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
︑﹃
﹄
は
薬
学
書
24
30
及
び
外
科
学
書
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
︒
︵
︶
大
学
教
師
三
冊
の
内
訳
︒
解
剖
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
薬
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
57
1
12
30
︵
︶
地
方
医
学
校
教
師
一
冊
の
内
訳
︒
病
理
学
書
一
冊
﹃
﹄︒
58
2
︵
︶
病
院
医
学
校
教
師
一
冊
の
内
訳
︒
解
剖
学
書
一
冊
﹃
﹄︒
59
29
︵
︶
軍
医
二
冊
の
内
訳
︒
生
理
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
薬
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
60
21
3
︵
︶
医
師
四
冊
の
内
訳
︒
衛
生
学
書
一
冊
︵﹃
及
び
﹄︶︑
病
理
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
薬
61
5
11
2
14
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
30
︵
︶
薬
剤
師
一
冊
の
内
訳
︒
薬
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
62
39
︵
︶
そ
の
他
三
冊
の
内
訳
︒
生
理
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︑
病
理
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
63
24
2
18
︵
︶
不
明
三
冊
の
内
訳
︒
解
剖
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
薬
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
64
9
15
17
︵
︶
大
学
教
師
一
一
冊
の
内
訳
︒
外
科
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
産
科
学
書
三
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑
65
30
38
31
32
﹃
﹄︶︑
眼
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
婦
人
科
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
そ
の
他
三
冊
︵﹃
﹄︑
33
34
32
35
26
﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
27
28
︵
︶
地
方
医
学
校
教
師
二
冊
の
内
訳
︒
産
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
そ
の
他
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
66
16
2
︵
︶
病
院
医
学
校
教
師
二
冊
の
内
訳
︒
産
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
小
児
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︒
67
25
36
︵
︶
軍
医
の
著
書
該
当
な
し
︒
68
︵
︶
医
師
一
八
冊
の
内
訳
︒
外
科
学
書
五
冊
︵﹃
及
び
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
内
科
69
5
11
7
13
19
30
学
書
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︑
産
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
眼
科
学
書
冊
︵﹃
﹄︶︑
そ
の
他
九
5
11
16
1
13
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
2
5
6
8
11
20
23
37
40
︵
︶
薬
剤
師
の
該
当
著
書
な
し
︒
70
︵
︶
そ
の
他
三
冊
の
内
訳
︒
眼
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
そ
の
他
二
冊
︵﹃
﹄︑﹃
﹄︶︒
71
18
2
8
︵
︶
不
明
六
冊
の
内
訳
︒
外
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
産
科
学
書
一
冊
︵﹃
﹄︶︑
眼
科
学
書
一
冊
72
15
15
︵﹃
﹄︶
そ
の
他
三
冊
︒
10
︵
︶
七
名
の
購
入
者
氏
名
︑
当
時
の
肩
書
き
︑
及
び
専
門
分
野
を
特
定
す
る
に
あ
た
り
︑
参
考
に
し
73
た
の
は
注
︵
２
︶
の
鍵
山
の
文
献
︑
及
び
青
木
歳
幸
﹁
佐
賀
藩
﹃
医
業
免
札
姓
名
簿
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄
第
三
号
︑
二
〇
〇
九
年
三
月
︑
三
五
～
七
〇
頁
で
あ
る
︒
大
石
良
英
の
肩
書
き
は
︑
鍵
山
の
文
献
︑
七
三
頁
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
三
六
頁
及
び
三
九
頁
を
参
照
︒
牧
春
堂
の
肩
書
き
は
︑
鍵
山
の
文
献
︑
一
二
頁
及
び
八
八
頁
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
三
六
頁
及
び
三
八
頁
を
参
照
︒
城
島
淡
堂
の
肩
書
き
は
鍵
山
の
文
献
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
六
一
頁
を
参
照
︒
井
上
仲
民
の
肩
書
き
は
︑
青
木
の
文
献
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
四
九
頁
を
参
照
︒
大
庭
雪
斎
の
肩
書
き
は
鍵
山
の
文
献
︑
六
九
頁
及
び
七
一
頁
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
三
八
頁
を
参
照
︒
林
梅
馥
の
肩
書
き
は
鍵
山
の
文
献
︑
一
二
頁
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
三
九
頁
を
参
照
︒
松
隈
元
南
の
肩
書
き
は
青
木
の
文
献
︑
三
七
頁
及
び
三
八
頁
︑
免
状
分
野
は
青
木
の
文
献
︑
頁
を
参
照
38
︵
︶
こ
の
リ
ス
ト
の
見
方
で
あ
る
が
︑
最
初
に
各
書
籍
に
カ
ギ
か
っ
こ
︵﹃
﹄︶
を
付
け
て
ナ
ン
バ
ー
74
安政五年の幕末佐賀藩購入書籍にみる西洋医学の受容
小 澤 健 志
35
リ
ン
グ
を
し
て
い
る
が
︑
現
物
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
筆
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
続
い
て
オ
ラ
ン
ダ
語
読
み
を
カ
タ
カ
タ
読
み
し
た
著
者
名
︑
出
版
年
︑
書
籍
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
佐
賀
藩
が
転
売
し
た
者
の
名
前
︵
苗
字
の
み
︶
と
︑
そ
の
代
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
転
売
し
た
者
の
名
前
と
︑
代
金
は
朱
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
以
上
が
︑
安
政
五
年
医
学
書
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
下
段
に
は
︑
カ
タ
カ
ナ
読
み
さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
語
を
筆
者
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
読
み
起
こ
し
て
︑
そ
れ
を
﹃
洋
書
目
録
﹄
と
ド
イ
ツ
・
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
工
科
大
学
図
書
館
の
検
索
シ
ス
テ
ム
︵
w
w
w
.
u
b
k
a.u
n
i-k
arlsru
h
e.d
e/k
v
k
.h
tm
l︶
で
実
在
の
書
籍
と
マ
ッ
チ
ン
グ
作
業
を
行
な
い
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
著
者
名
︵
生
没
年
︶︑
タ
イ
ト
ル
︑
出
版
社
名
︑
出
版
年
を
記
載
し
て
い
る
︒
未
解
読
の
部
分
は
﹁
◎
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
書
籍
が
多
言
語
か
ら
の
翻
訳
書
で
あ
る
場
合
は
︑
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
版
も
記
載
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
最
下
段
に
は
︑
日
本
語
で
著
者
名
と
簡
略
し
た
書
籍
タ
イ
ト
ル
を
記
載
し
て
い
る
︒
日
本
語
で
の
記
載
の
際
に
は
︑﹃
洋
書
目
録
﹄
を
参
照
し
た
︒
こ
れ
ら
の
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
は
筆
者
が
記
載
し
た
︒
書
籍
の
購
入
価
格
と
思
わ
れ
る
匁
と
言
う
単
位
で
あ
る
が
︑
一
匁
は
お
よ
そ
銀
三
︑
七
五
グ
ラ
ム
で
あ
る
︒
︵
︶
目
録
に
は
﹁
眼
科
書
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
書
籍
は
本
稿
で
記
載
75
し
て
い
る
よ
う
に
薬
学
書
で
あ
る
︒
筆
者
が
注
︵
︶
の
ド
イ
ツ
・
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
工
科
大
73
学
図
書
館
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
著
者
名
ワ
ー
ト
ル
︵﹁
W
ater﹂︶
で
検
索
し
て
も
︑
該
当
す
る
書
籍
︵
眼
科
学
書
︶
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
記
載
し
た
人
物
の
記
入
ミ
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
目
録
通
り
に
記
載
し
て
い
る
︒
︵
︶
佐
賀
県
内
に
現
存
す
る
佐
賀
藩
の
旧
蔵
蘭
書
を
ま
と
め
た
研
究
成
果
と
し
て
︑
松
田
清
編
﹃
佐
76
賀
藩
旧
蔵
蘭
書
目
録
﹄
平
成
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